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g!!  any refund of VAT on export.
The Commisiion h,ouLd.Like to see the CounciL adopt the proposaL at the
earLiest opportunity. In the meantime, filember States are, of course, required
to compLy with the princ'ipLes set out in the Court's judgement of 15 May 1982-
I COr'i( 84) 318
) 'Case 15/81, Gaston SchuL v Inspectqur der Invoerrechten  en Accijnzen
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0n the initiatjve of Vice-President Christopher  Tugendhat, the Commission
has sent the CounciL a propbsaL for a . sixteenth VAT Directive which would
.introduce common ruLes and'procedures to eLiminate the doubLe taxation that
stiLL occurs in the VAT fieLd when goods acquired by individuaLs in one Member
State are'imported into another Member State.
In the Gaston SchuL judgement of 15 May 1982, which concerned the importation
into the NetherLands of a pLeasure boat purchased by an individuaL in France,
the Court of justice ruLed that VAT couLd be Levied on the impor'tation of goods
suppLieci by an individuaL'provided that account was taken of the residuaL amourtof
VAT'paiO in tfre exporting Member State.  This principLe has been incorporated
jnto the Commission's  ProPosaf-
The Commission is seeking i9 eLiminate doubLe taxation through arrangements
for refunding the residuaL tax  jn the exporting  Member State and for charging tax
on- importation.
In order to simpLify Community tracie between individuaLs as far as
possibLe, the Commission is proposing that the refund arrangements  shouLd
appLy only to goods which have a vaLue that exceeds a spec'ified Limit (2 000 ECU)
and which were Last soLd or imported subject to VAT Less than 3  years previousty'
In aLL other cases, pro,vision is natje for very substantiaL exenrptions  that
shouLd in practice cover most ordinary goods, which faLL in vaLue over time'
The arrangements  for refunding the resicjuaL tax on exportation and charging
tax on importation wouLd therefore appLy essentialLy to goods that retain a
significant  vaLue throughout their Life, such as motor cars, books and jeweLLery'
.  It  shouLd be stressed that the 'importer may opt for  straightforward
exemption on importation where the amount of residuaL VAT on exportation is
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A [ ' initiative du Vice-pr6s'ident christopher Tugendhat, La commissigl. des communaut6s
erropeennes vient de proposer au conseil une 166me directjve en matiEre de TVA'
Cette propos.ition vise i  fixer des proc6dures et des modatit6s communes pour 6Lim'lner
Les doubLes impositions en matiEre de TVA qui continuent i  grever des biens acquis
par des particuLiers  dans un Etat membre et import6s dans un autre Etat membre'
Dans L'arr6t Gaston SchuL rendu en date du 15 mai 1982 Q), qui concernait Lr'importa-
tion aux pays-Bas d'un bateau de pLaisance.achet6 i  un particuIier en France La
Cour de justice avait dit pour droit que lrimportation  d'un bien Liv16 par un particu-
Lier pouva.it etre assu jetti  i  La TVA a t'importation i  cond'ition  que soit prise
en cons.id6ration-ra-pait  reridueLle de La TVA acquitt6e dans LtEtat membre drexportation'
Ce principe est repris dans la proposition de dinective'
propos6 par La Commission en vue d'6Limjner Les doubLes impositions
,ytier. de remboursement de La taxe r6sidueLLe dans LlEtat membre
.t  O. taxation du bien Lors de son importation'
Danq Le -souci de simpLifi.er. au maximum  Les 6changes intracommunautai  res'entre
pariicr[iers, La Comm'ission propose de nrappLiquer le sygtEle de remboursement
qu'aux b'iens dont La vaLeur est sup6rieure' a un certain seu'it (2'000 Ecu)
ou dont Ia cjerniEre vente ou importation soum'i se i  La TVA remonte i  mo'ins
de trois, ans. Dans tes autr., ,rf  de-lrEs Larges exon6rations sont pr6vuesr Qui
devraient couvri r-pratiquement La'plupart des Uiens courants qui se d6pr'€cient
avec Le temps. De La sorte, La proc6dure de remboursement de La taxe r€sidueLLe
i  L,exportation .i  Oi i.rrtion i' t'importation s'appLiquera'it essentieLLement
i  des biens qui conservent  une vaLeur importante pendant toute leur dur6e de vie
teLs que Les voitures, Les bateaux et tes bijoux'
IL convient de souLigner  rlue L'importateur dispose d'une option pour lrexon6ration
pure et simpLe a l'importation Lorsque ld TVA r6sidueLLe i  Lrexportation est au
moins 6gate A Ia taxe appLicabLe a t'importation. Mais ceci exclut'toute possJbiLite
de -remboursement de La TVA i  I t exoortat i on  ,  '. i
La Comm'ission souhai te oue Le Consei I
brefs d6Lais. En attendant, i I va de
respecter Les prjncipes de L'arrOt de
adopte cette propos'ition
soi que Les Etats membres
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